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JFC2004 11月20日 土 大阪府　大阪市 ウェルサンピアなにわ　体育室 体育館
JFC2005
８月20日 土 東京都　新宿区 新宿コズミックセンター　小体育室 体育館
８月21日 日 東京都　目黒区 目黒区民センター　体育館 体育館
JFC2006 10月28日 土 大阪府　門真市 なみはやドーム　多目的ホール 体育館
JFC2007
11月23日 金 東京都　大田区 大田区体育館　分館 体育館






９月20日 日 大阪府　高石市 大阪府羽衣青少年センター 体育館






９月21日 金 大阪府　大阪市 浪速区民センター　ホール 体育館
９月22日 土 大阪府　大阪市 湊町リバープレイス　プラザ１ 商業スペース
JFC2012
９月15日 土 東京都　江戸川区 北葛西コミュニティ会館　ホール 体育館


























































































































































































































 http://www.footbag.org/faq/show/941272106 “Where did footbag come from?”　(Footbag WorldWide Infor-
mation Service)
（５）　http://www.footbag.org/reference/-/History_of_the_IFPA_World_Footbag_Championships “History of the 




（８）　http://www.suntory.co.jp/news/2003/8451.html ペプシツイスト「Do ！ FOOTBAG　キャンペーン」（サ
ントリー　ニュースリリース No.8451）














（16）　バッグに関しては直径2.54cm ～6.35cm、重さ20g ～70g という規定は存在する。
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